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Webinar - Desafíos y oportunidades para alcanzar 
equidad de género en los servicios climáticos
Junio 30, 2020 - Ciudad de Guatemala
+ J. Ramírez, A. Martínez, D. Martínez , D. Giraldo, A. 
Castellanos, T. Gumucio, et al.
Contexto
Toma de decisiones en un ambiente de riesgo
Selección de cultivares 
Preparación del suelo 
Fecha de siembra 
Cantidad de riego 
Invertir en insumos 
Fecha de cosecha
La variabilidad climática hace que estas 
decisiones sean difíciles de tomar
Agricultores deben tomar decisiones sensibles al clima mucho antes del 
inicio de la temporada de crecimiento.
Contexto
Producción - Traducción - Transferencia - Uso
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* Climate Services Partnership
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= Toma de decisiones informadas sobre el clima 
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MTA & estrategia ASAC ASAC
Pilares ASAC
Estrategia ASAC del SICA
Fortalecimiento de los mecanismos a escala 
regional para la generación e intercambio 
de información agroclimática.
Generación y comunicación oportuna de 
información sobre gestión del riesgo 
climático.
Promover el uso de métodos y 
herramientas estandarizados para evaluar 
riesgos y pérdidas.
Políticas para ampliar e 
implementar el sistema
regional de Manejo de 
Riesgo Climático
Integración a escala regional
Políticas para integrar los 
servicios climáticos en la 
toma de decisiones. (e.g. 
escalamiento de las MTA)














Integración a nivel local
Cambios institucionales y 
políticas locales para 
permitir el establecimiento 
de servicios climáticos.
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